




















































































































































で、3.Anlage Höhle 5 あるいは、 Höhle mit der 
Mâyâ der dritten Anlageという名称で、ル・
コックは述べていて、別称もあります。
　現在、窟の名称は１番から300番近くまであ
り、それだけ、多数の石窟が、キジルにはあり
ます。砂岩の柔らかい南面を見た岩壁を掘って
できた洞窟で、前室・主室・奥室といった三室
構造になっており、これが典型的なキジルの石
窟構造になります。
　では、現実的にはどうなっているか。キジル
石窟研究院から、まっすぐキジル石窟が並んで
いる岩壁に近づくと、入口には扉が見えます。
224窟はずっと小高い道を登って行くとその奥
にあります。入口のある前室の一部が崩落して
います。その崩落を止めるために、レンガを積
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み重ねて壁を作る保存処置が行われています。
　筑波大学学生の明石萌子さんが測量して、
224窟の平面図と立面図、側面図を簡単に作成
しました。前室は直方体、主室は立方体が基準
になっています。この学生さんが測定したデー
タを基に、僕が等角投影図法で具体的に造形空
間構造がどうなっているのかということを、線
図で復元してみました（図１）。
　図２は、主室の正面入口を入って、主室を見
たところなのですが、正面に掘り抜かれた壁龕
があります。ここにおそらく、仏像の塑像が以
前は飾られていたのだろうと考えられます。
　そして側廊があって、奥室に入れるようにな
っています。主室床面の縦と横の長さを仮に
10aとすれば、この天井の高さも10aなわけです。
主室の東西の壁面は、基本的に、この10aの長
さが等分割されて、八つの正方形に分けられ、
それぞれ中央に仏陀が描かれているのです。石
窟の空間構造も、東西の壁面も、10aを基準に
してみると、ほとんど割り切れる数字で作られ
ているということが分かります。室内空間と壁
画平面が同一基準でつながっています。
　それから、図３は、224窟の主室東面壁画、
つまり入口正面から入って、右側の壁面を自然
光のもとで撮影したものです。壁面の横の長さ
が、10aだとすると、この壁面の高さは６a。壁
画は縦に４分割、横に２分割で等分割されてい
ます。よく観察すると、最上段と最下段の２段
の枠帯の長さと幅が一緒になっています。そう
すると、正方形にくっきり等分割された壁面に、
仏陀が描かれているということがよくわかりま
す。
　今度は穹窿（ヴォールト）天井に、菱形が連
なっており、等分割された菱形の中に、仏陀が
一つずつ描かれていていました。ただし、イス
ラム教の人たちが入ってきたときに、偶像破壊
が行われ、現在ではほとんどの仏陀の顔部分と
金箔部分が削り取られています。
　では、その主室天井の絵を描く際には、どの
ように構図を決めるのか、ということを僕なり
に類推しました。
　そうすると、まず奥行きの長さは、8aです。
それを基準に下図を作成します。２分の１、４
分の１、それから2a×2aの正方形を描いていっ
て、更にそれを等分割していって、この方眼を
基準に菱形を描いていきます。さらに書き込ん
でいくと、8aと5aの矩形ができ、それをこちら
側にも作ります。そういうことをやることによ
図１　キジル224窟「第３区摩耶窟」等角投影図（佐藤
一郎作図）
図２　キジル224窟主室正面壁（北面）比例図
図３　キジル224窟東面壁画全体図　８分割比例構図
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って、224窟の、菱形が連なった構図がどのよ
うにできあがっているのか、という線図（図４）
を作成してみました。
　この当時の人は、円周率3.14を、およそ３で
計算して作っているのではないか、という推測
をわたくしはしています。それで、このような
図ができ、こんな風に色分けされているのでは
ないかと考えます。黄色い部分は確定できない
のですが、こういうケースもあるのではないか
ということで、その一つの矩形、菱形の色面の
並びを類推してみました（図５）。ここは天井
部分。他の窟でもそうですが、ここの天井天頂
部分に、風神や雷神、そういった絵が描かれて
います。それが、宗達、光琳、そういうところ
まで繋がっているのかと。それで、一つのアラ
ベスクというか、模様の作り方の原則が、ほぼ
わたくしなりに理解することができたわけで
す。
　それで、一つのアラベスクというか、模様の
作り方の原則が、ほぼわたくしなりに理解する
ことができたわけです。天井壁画の天頂部分近
くを見てみると、こんなような可愛い鹿さんが
描かれています（図６）。まあ、ラピスラズリ
の「アッシュ（屑）」と言っていますが、質の
悪いやつです。そういう淡青色で、こういう水
色っぽいところを。そして、天頂の天空の青空
なんかは、質の良い濃青色のラピスラズリです。
お猿さんも可愛いです（図７）。
５．支持体について
　これは壁画なので、支持体は砂岩質の岩です。
それから、普通ヨーロッパ絵画においては、石
膏や白亜といったカルシウム系の体質顔料が地
塗りされていますが、キジルでは粘土層が地塗
りの役割を果たしています。その粘土層が塗ら
れた上に、白色層が塗られています。先ほど、
紀井利臣さんの話で、石膏地の上に、レオナル
ド・ダ・ヴィンチは鉛白を塗っているとおっし
図４　キジル224窟主室天井壁画　構図線図
図５　キジル224窟天井壁画　菱型色面配置図
図６　キジル224窟天井壁画「鹿」部分
図７　図7 キジル224窟天井壁画「猿」部分
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ゃっていました。確かにその通りで、わたくし
流に考えますと、支持体（木板）と地塗り（石
膏）で、最終層が白色層（油絵具）になってい
ます。ドイツ語で Weiß Imprimaturaといいま
すが、白色の地透層が行われています。さっき、
紀井利臣さんがおっしゃったように、レオナル
ド・ダ・ヴィンチのモナリザも、白色のインプ
リマトゥーラの上に、最終的に、半透明、透明
な油絵具が重ねられています。どちらかという
とレオナルド・ダ・ヴィンチは、フランドル絵
画の絵作りに近い感じがします。
　キジル石窟の頭光の部分を拡大してみると、
円が二重に三重に回っていまして、さまざまな
色が付けられています。これを側光線で撮影す
ると、凸凹の状態が分かりやすい。さらに拡大
すると、重ね塗り、筆触の状態もある程度類推
できます。
　さらに、側光線と正常光の合成写真を作成し
て凹凸のみを出すことも試みています。それか
ら、紫外線を当ててその蛍光反応を撮影します
と、このようにワラ、スサがどういう状態なの
かが分かります。また、このような肌色の表現
の中にも一部、白い発光するものが混じってい
るということも分かるわけです。このような部
分を拡大してみると、帯状の部分に文字が書い
てある（図８）。これは漢字でもないし、ペル
シャ語でもない。じゃあ何語かっていうと、ト
カラ語だそうです。だから、それを読める人に
読んでもらわないと、われわれは何にも判断で
きない。意外ですが、赤外線反射写真ではなく
て、紫外線蛍光写真によってこの文字が浮き出
てきたのです。
　また、下素描の墨線が、結構よく見えます。
この上にも、赤色の染料系のいわゆる赤色レー
キ系が使われている可能性があります。絵具が
塗り分けられているではなくて、ある色を塗っ
た上に別の色を塗り重ね、たとえば褐色系の色
の上に茶色の絵具を塗っている。だから、重層
的に絵具を塗り重ねて、形態を描いているとい
うのがよくわかる。まあ、69窟って次に続くわ
けですけど、時間ですので僕の話はここで終了
となります。
６．最後に
　今、紀井さんに展色剤は何か、ということを
聞かれたのですが、キジル石窟の場合、油絵具
かどうかはまだ結果が出ていません。ですから
普通に考えれば、水性の膠とか水性の樹脂、そ
ういう手のものが使われているとはいえるので
すが、もうちょっと詰めていかないと思ってい
ます。ル・コックは、テンペラ絵具だと述べて
いますが。
７．会場での質疑応答
Ｑ：今、大谷探検隊が探して来たのがどこかに
あると言っていましたが、そればどこにあるの
でしょうか。
Ａ：（佐藤氏）京都の、堀川通りを挟んで西本
願寺の向かい側にある龍谷大学ミュージアムに
あります。それから、平山郁夫シルクロード美
術館、東京国立博物館にもあります。また、浄
土真宗本願寺派第22代門主大谷光瑞によって、
大谷探検隊の収集品は中国大連、韓国京城にも
移動されたようです。
図８　キジル石窟224窟主室西壁面部分図　紫外線蛍光
写真
